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1 Une opération de diagnostic a été réalisée sur la commune de Bardouville. Ces travaux
ont été menés sur l’emplacement d’une future carrière de granulats. Les investigations
portent sur une surface de près de 52 ha. L’assiette du terrain occupe le secteur sud du
village. À l’issue de l’opération de diagnostic, près de 55 842 m2 de tranchées ont été
ouvertes pour une longueur d’environ 19 km.
2 Le  diagnostic  a  livré  plusieurs  témoins  archéologiques,  spatialement  peu  denses.
Néanmoins, ils s’organisent suivant au moins quatre loci bien distincts. Ces ensembles
sont marqués par des structures en creux (trous de poteaux, fosses diverses, foyers et
fours)  et  par un horizon archéologique riche en vestiges mobiliers qui  reflètent les
occupations domestiques des lieux.
3 En dehors d’éléments céramique et d’une industrie lithique variée, qui appartiennent à
la première phase de la Protohistoire ancienne, l’ensemble des occupations révèle deux
voire trois phases chronologiques distinctes.
4 Ainsi, des foyers empierrés appartiennent sans doute au Néolithique moyen (locus 3). Ils
sont localisés dans la partie ouest de la zone 1.
5 Une unité domestique attribuée au Bronze ancien (locus 1), occupe le quart sud-est de la
parcelle  des  « Boutière  Est ».  Le  locus 4  occupe,  quant  à  lui,  le  même  espace
géographique et se matérialise par une « nappe » discontinue de vestiges et par une
carrière de blocs de grès, accompagnée d’un foyer.
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6 Enfin, un deuxième locus est identifié dans la zone 2. Illustré par un ensemble de fours
en « huit »,  d’un foyer  mais  aussi  d’une carrière  de poudingue,  cette  occupation se
singularise  presque  exclusivement  par  des  structures  domestiques.  Aucune  trace
d’habitat n’y est pour le moment associée.
7 L’occupation attribuée au Bronze ancien,  est  complexe.  Le locus 1  correspond à une
unité d’habitation, composée de deux bâtiments au plan incomplet, pour le moment,
(limitation de la fenêtre de décapage) mais dont les structures préservées témoignent
d’une construction orientée nord/sud (bâtiment 1). Le second bâtiment est constitué de
3 trous de poteaux appartenant vraisemblablement à un grenier. Une nappe de vestiges
d’un peu plus de 60 m2, préservée au sein d’un horizon sableux brun orangé, apparaît à
10 cm sous  la  semelle  de  labour.  Dense  par  endroit  de  mobiliers  archéologiques,  la
concentration se compose d’une riche industrie lithique, d’outils variés et de formes
céramiques.
8 Enfin, quelques fossés sont reconnus, de façon lâche, sur l’ensemble de l’emprise. Ils
appartiennent à la mise en place d’une trame parcellaire moderne structurant l’espace
géographique.
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